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resim sergisi
Satış öğeleri II, 1985, 130 x 130 cm 
^  Tual üzerine akrilik, spray emaye, kağıt
GARANTİ BANKASI 
SANAT GALERİSİ
Dünden Bugüne, 1984-85, 110x200 cm
Paslanmaz çelik üzerine akrilik. spray emaye .karbon
Tomur Atagök
“Tinsel yapısı, değer yargıları ve düşünüş biçimi ile 
‘insan’ ve ‘insan ilişkileri’, yapıtlarımda öncelik 
kazanmaktadırlar. Fiziki görünümlerinin yanı sıra ve 
altında, onun tinsel yapısının biçimlendiği tavır, insanın 
başkalarıyla olan ilişkileri, benim için en önemli insan 
gerçeğidir, insanın yaşam karşısındaki tutumunu, öz 
kişiliğini, onun gerçeğini anlatmak ve bu gerçeğe 
görsellik kazandırmak, tanımlamak, yapıtlarımın 
başlangıç noktalarını oluşturuyor.”
“Başından bu yana soyut kavramları non-figüratif bir 
biçim anlayışıyla, ama sürekli mekân, zaman, hareket 
öğelerinin araştırıldığı yapıtlarda geliştirmeğe çalıştım. 
Ancak giderek figür ve figürden öğeler,resmin içinde 
belirginleşmeye başladı. Kendime rağmen, Türk
sanatında hemen her sanatçıda var olan 
dışavurumculuk benim yapıtlarımda da ortaya 
çıkmaktadır.”
“Dışavurumculuk, sanatçının genellikle sanatsal 
biçimine olan duygusal yaklaşımını ifade etmesidir. 
Herbert Read’ın “dışavurumculuk, tabiattaki objektif 
olayları, bu olaylardan çıkma soyut fikirleri değil, 
sanatçının bizzat kendi duygularını anlatmaya çalışan 
bir sanattır” tanımını değerlendirdiğimizde, 
dışavurumcu öğeleri bir seçimle arıtmayı, düşünsel bir 
biçimlemeyi yeğlemem, beni dışavurumcu bir anlayışın 
ötesine yönlendirmektedir. Böylece, resmimin 
kökeninde ve içeriğinde dışavurumcu öğelerin olmasına 
karşın, yapıtları böyle bir yaklaşımla geliştirmeyi 
amaçlamamaktayım. Duygu ve düşünceyi 
biçimlendirmek, soyut kavram ve ilişkileri resimlemek,
Serilip Kalmış ve Çizgi Adam, 1985, 130x225 cm 
Tual üzerine akrilik, spray emaye
duygusal bir yaklaşımın ötesinde, düşünsel bir birikim 
ve izleyişi gerekmektedir ki bunun belki de henüz 
erişemediğimiz bir sanatçı olgunluk ve verimliliğine 
bağlı olduğunu kabul etmemizde yarar var sanırım.” 
“Somut ve soyut öğelerin yapıtlarımda bütünleşmesi, 
çağımızın çok yönlülüğünden kaynaklanmaktadır. 
Sürekli devingen bir ortamda yaşayan çağımız 
sanatçısı, çok değişik mantıkları, yaşam görüşleri, 
kültürleri,bilimsel araştırma ve buluşları,iletişim 
araçlarının katkısıyla izleme, etkilenme, hatta yaşama 
olanağına sahiptir. Günümüz sanatçısı, kanımca bu 
denli hızlı bir devinime uyarak, hatta bir düşünür olarak 
onları aşarak, sanalını yapmak zorunluluğundadır. 
Çevresindeki çok yönlülük, sanatında birden çok bakış 
açısını sağlamakta, bir çok şeyi aynı anda, ya da bir 
şeyi bir çok açılardan görme yeteneğini
kazandırmaktadır. Bu çok yönlü görüşlü, çok parçalı, 
çok mantıklı görünümler, beni de sanatımda değişik 
mantıkları, değişik gerçekleri bütünleştiren bir anlatım 
tekniğine doğru yönlendirmektedir. Seçmecilikten 
ziyade, bileşimi yeğleyen bir araştırma içinde, soyut 
insan ilişki ve kavramlarını anlatımsal bir biçimle değil 
de, figürden kaynaklanan simgeler, figürden 
soyutlamalar, bazen tümüyle özerk, başka nesneleri 
anımsatmayan biçimler, nihayet figürün kendisini, 
resimsel bir mekan içinde birlikte geliştirmek 
ideallerini taşıyorum."
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Tomur Atagök
1939’da İstanbul’da doğan Tomur Atagök, Arnavutköy, 
Amerikan Kız Kolejinden mezun olduktan sonra sanat 
eğitimini A.B.D.’de Oklahoma State University, 
California College of Arts and Crafts ve University of 
California, Berkeley’de tamamladı; 1965’de lisansüstü 
diplomasini; yaygın sanat eğitimi ve okul öncesi 
eğitimle ilgili çalışmalarla 1973'de California Eyaleti 
Eğitim Belgesini aldı. 1973’de Türkiye’ye dönerek 1980’e 
kadar Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Robert 
Lisesi'nde sanat tarihi ve resim öğretmenliği yaptı.
Yurt içi ve dışında müzecilikle ilgili araştırmalarla 
Mimar Sinan üniversitesi'nde ‘‘Çağdaş Müzecilik 
Kapsamında Türk Sanat Müzelerinde Kültürel ve 
Eğitsel Etkinliklerin Saptanması” konulu yeterlik tezini 
tamamladı. 1980-84 yıllarındaki İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi Müdür Yardımcılığı görevinde kültürel 
ve eğitsel etkinliklerin geliştirilmesi için çalışmalarda
bulundu. 1984’de Yıldız Üniversitesi öğretim Üyesi olan 
sanatçı, halen Üniversitenin Kültür, Basın ve Dış 
ilişkileri Sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir. 
Tomur Atagök,Türkiye ve dışında 15 kişisel sergi açarak 
çok sayıda yarışmalı ve uluslararası sergilere katıldı. 
1962’de Oklahoma State University Mezuniyet Konkuru 
Birinciliği, Yağlıboya ve Suluboya dallarında Başarı, 
1962’de Society of Illustrators Yarışmasında Mansiyon, 
1972'de Mother Lode National Art Exhibition’da Karışık 
Malzeme-Kolaj Dalında Birincilik. 1974’de Devlet Resim 
ve Heykel Sergisinde Başarı, 1976'da Clermont Ferrand 
et Vichy International Arts Prix’de Grup, 1979’da Ev 
Dekorasyon Dergisi Altın Palet Birincilik, 1983'de 
Günümüz Sanatçıları 4. İstanbul Sergisi Başarı, 1983’de 
MSÜ Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi Gümüş 
Madalyası, 1985’de TBMM ‘‘Milli Egemenlik” konulu 
resim yarışmasında üçüncülük ödüllerini aldı.
izleyiciler, 1981, 100x200 cm 
Alüminyum üzerine akrilik, spray boya, karbon
Aya Reklam Hizmetleri A Ş. tarafından hazırlanmıştır. İstanbul 163 55 29
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
